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Q uari fou localitzat a cala Culip (cap de Creus, Cadaqués), el derelicte que porta el número IV. com a resul-
lat d'una encertada i prudenl tasca de 
prospecció, l'any 1984. a través del poc 
material recuperal i de les peculiars con-
dicions de la troballa. )a va fer l'efecte que 
la descoberla era important i que l'exca-
vació on s'ha apiical una metodología rigo-
rosa i eiicag. no només han servit per 
conlirmar aquelles pnmeres impressions 
sino que. d'ara en endavant. el vaixell de 
Culip IV i el seu modestíssim carregament, 
han esdevingut punt de referencia obli-
gada per a tots aquells inleressats en les 
xarxes marílimes de dislribució i redistri-
bució i en cerámiques sigillates 
sud-gálliques. 
Amb una puntualital que honora 
l'equip i clou bnllantment una etapa, els 
resultáis de les excavacions han estal 
publicáis 1 presentáis en un primer volum 
que aplega el resultat deis ireballs de cinc 
llargs anys i ofereix a la discussió pública 
un material extraordinari que ha de servir 
per modiíicar molles idees fermament arre-
lades i que ara veiem que son o bé par-
oláis o bé errónies, un material que, a 
grans írets, ja havia estal donat a conéixer 
en publicacions punluals pero que ara tro-
bem aplegat en una utilíssima monogra-
iia. Queda només penden! d'edició l'análisi 
exhaustiva de les cerámiques sud-
gálliques decorades que conslilueixen, 
per ellas mateixes, un bloc uniforme, i 
l'estudí de les quals no modificará les con-
clusions generáis ni hislóriques. les quals, 
des d'ara mateix, son a l'abast d'arqueó-
legs i hisloriadors. 
El contingul d'aquest primer volum 
está dedicat a situar i descriure geográfi-
cament i morfológica, el cap de Creus i 
cala Culip. un gran cementiri mari, a expli-
car amb detall la metodología emprada al 
llarg de i'excavació, les solucions puntuáis 
aportades, els problemes de conservació 
de la iusia i objectes recuperáis i una des-
cripció detallada deis treballs de camp. Un 
segon capítol está dedicat a l'análisi de la 
cárrega, segons els diferents grups cerá-
mics (ámíores, cerámica de paréis fines, 
llánties, T,S, sud-gáHica, llisa i decorada. 
ele), deis objectes personáis dsls mari-
ners, la descripció del vaixell, capacital de 
cárrega, dislribució, port de partida i arri-
bada, causes i data del naufragí i, íinal-
ment, una sene de oonsideracions sobre 
el comerg marítim del segle 1 dC a partir 
de Culip IV, una valiosa ñau de la Baixa 
Edal fvlitjana que ha proporcionat, ¡a, nota-
bles resultáis, amb restes de la carcassa 
del vaixell molí senceres que també será, 
sens dubte. quan shagí acaba! del lot 
l'excavació i l'estudi corresponent, un altre 
punt de referencia obligal sobre transport 
marí i arquitectura naval. 
No pensem que calgui insistir mes 
sobre el valor, auténtic, d'aquesta mono-
grafía, la novena de les que publica el Cen-
tre Arqueológic de la Diputació giromna, 
la qual amb una política intelfigent i amb 
una constancia admirable va donant a 
conéixer el resultat deis treballs arqueoló-
gics que sefectuen en aqüestes comar-
ques, que ha esdevingut, des d'ara mateix, 
Ilibre de consulta imprescindible per a tots 
aquells que s'interessin per l'arqueologia 
I el comerg marítim del segle I dC, 
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